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Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) memiliki suatu peranan yang 
penting. Secara menyeluruh, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh 
kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Peran manajemen sumber daya 
manusia dalam organisasi mengarah pada bagaimana mengembangkan potensi 
sumber daya manusia agar menjadi kreatif, inovatif, kompeten dan profesional. 
Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh 
autonomy, workload, work life balance terhadap job performance karyawan 
perusahaan Century 21 Mediterania Group. 
 
Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Century 21 
Mediterania Group yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada 
bidang properti di Indonesia. Data dari penelitian ini diperoleh dengan menyebar 
kuesioner secara online kepada 125 responden yang adalah karyawan perusahaan 
Century 21 Mediterania Group yang sudah bekerja minimal 1 tahun di perusahaan. 
Data penelitian yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi 
SPSS versi 21. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis. Hasil dari 
penelitian ini menyatakan bahwa autonomy berpengaruh positif terhadap job 
performance dengan memperoleh thitung > ttabel yakni 10.145 > 1.6573 dan nilai 
signifikansi 0.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Work life balance 
berpengaruh positif terhadap job performance dengan memperoleh thitung > ttabel 
yakni 4.685 > 1.6573 dan nilai signifikansi 0.000. Namun, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa workload tidak berpengaruh negatif terhadap job performance 
karena nilai thitung < ttabel sebesar 0.466 < 1.6573 dan nilai signifikansi 0.642.  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yakni 
adanya pengaruh positif dan signifikan dari autonomy dan work life balance 
terhadap job performance karyawan perusahaan. Maka dari itu, saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya perusahaan semakin peduli terhadap 
karyawannya agar kinerja dari karyawan dapat semakin menunjukkan suatu 
peningkatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan waktu kerja yang 
fleksibel kepada karyawan dan juga memberikan karyawan kesempatan untuk 















In an organization, human resources (HR) have an important role. Overall, the 
success of an organization is largely determined by the quality of the people who 
work in it. The role of human resource management in organizations is directed at 
developing the potential of human resources in order to be creative, innovative, 
competent and professional. Thus, this study was conducted with the aim of testing 
motivation, workload, work-life balance on job performance of Century 21 
Mediterania Group company employees. 
 
The object of research used in this study is Century 21 Mediterania Group company 
which is one of the companies engaged in the property sector in Indonesia. Data 
from this study were obtained by distributing online questionnaires to 125 
respondents who were employees of Century 21 Mediterania Group companies who 
had worked for at least 1 year at the company. The research data collected was 
then processed using the SPSS version 21 application. 
 
This research was conducted to test the hypothesis. The results of this study stated 
that autonomy has a positive effect on job performance by obtaining tcount> ttable is 
10.145> 1.6573 and a significance value of 0.000. The results showed that the work 
life balance had a positive effect on work performance by obtaining tcount> ttable 
which was 4.685> 1.6573 and a significance value of 0.000. However, the results 
of the study showed that workload did not negatively affect job performance 
because tcount <ttable was 0.466 <1.6573 and the significance value was 0.642. 
 
Based on research conducted, researchers found several things that represented a 
positive and significant effect of autonomy and work life balance on the 
performance of company employees. Therefore, suggestions that can be given by 
researchers are companies that care more about their employees in order to 
improve the performance of the company. This can be done by giving flexible work 
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